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表 2 演鐸問題の正答者数@率@差 (n=77名)
問題 IBLの開始前の正答者 卒業する前の正答者 差
番号 数 率 数 率 数 率
1 70 90.91 72 93.51 2 2.60 
2 32 41.56 34 44.16 2 2.60 
3 11 14.29 12 15.58 1 1.30 
4 23 29.87 23 29.87 。0.00 
5 4 5.19 12 15.58 8110.39牢
12 11 14.29 15 19.48 4 5.19 
13 19 24.68 29 37.66 10 12.99 
14 32 41.56 28 36.36 -4 -5.19 
15 45 58.44 41 53.25 -4 -5.19 
16 27 35.06 25 32.47 -2 -2.60 
23 21 27.27 19 24.68 -2 -2.60 
24 59 76.62 67 87.01 8 10.39 
25 41 53.25 44 57.14 3 3.90 
平均 30.38 39.46 32.38 42.06 2.00 2.60 







問題 IBLの開始前の正答者 卒業する前の正答者 差
番号 数 率 数 率 数 率
6 44 57.14 54 70.13 10 12.99 
7 62 80.52 66 85.7l 4 5.19 
8 31 40.26 38 49.35 7 9.09 
9 10 12.99 8 10.39 -2 -2.60 
10 23 29.87 20 25.97 -3 -3.90 
11 30 38.96 34 44.16 4 5.19 
17 11 14.29 13 16.88 2 2.60 
18 16 20.78 19 24.68 3 3.90 
19 43 55.84 38 49.35 -5 -6.49 
20 29 37.66 26 33.77 -3 -3.90 
21 43 55.84 40 51.95 -3 -3.90 
22 49 63.64 53 68.83 4 5.19 
26 33 42.86 48 62.34 15 19.48* 
27 67 87.01 65 84.42 -2 -2.60 
28 76 98.70 71 92.21 -5 -6.49 
29 39 50.65 43 55.84 4 5.19 
30 13 16.88 13 16.88 。0.00 
31 28 36.36 23 29.87 -5 -6.49 
32 40 51.95 40 51.95 。0.00 
平均 36.16 46.96 37.47 48.67 1.32 1.7l 
注)* : pく0.05


















の上昇した問題項目は 6，7， 8， 11， 17， 18， 22， 
26， 29番の 9項目であり，問題項目26番は有意に上昇
した (χ2値5.86，p <0.05). 
正答者数の下降した問題項目は9，10， 19， 20， 21， 
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資料
1 演緯的推論:日常生活における推論問題の例
「妊娠している女性は胎児の成長@発育のために多くの栄養を必要とする。妊婦には、毎日食事でカル
シウム、鉄などミネラルを十分に摂っていないものが多し、。そしてミネラルによっては、その不足は母子
の健康に悪影響を及ぼす。だから、多くの妊婦は不適当な食事で危険にさらされていると言えよう。 Jと
いう文章があります。
前提になる文がすべて正しいとして、結論は、
①正し~、。
② たぶん正しい。
① たぶん間違っている。
④ 間違ってしる。
2 帰納的推論:確率推論問題の例
美恵子は32歳、独身で論理的に物事をとらえる頭の良い女性であり、九帳面な性格である。大学では哲
学を専攻し、在学中は差別の問題に関心を寄せていたし、反核運動にも参加していた。
現在の美恵子について最も可能性の高いのはどれですか。
① 美恵子は現在、弁護士の秘書をしている。
② 美恵子は現在、弁護士の秘書をしており、フェミニズム運動にも参加している。
③ 美恵子は現在、保育士であり、病院でボランティア活動もしている。
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